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В середине XX в. сложилось современное понимание предпринимателя как но­
ватора: По определению Шумпетера И., задача предпринимателей —  реформировать и 
революционизировать способ производства путем внедрения изобретении, а в более 
общем смысле —  через использование новых технологических схем для производства 
новых товаров или прежних.товаров, но новым методом, благодаря открытию нового 
источника сырья или нового рынка готовой продукции —  вплоть до реорганизации 
прежней и создания новой отрасли промышленности.
Сутью этого определения является признание новаторства и новизны вообще 
как неотъемлемой черты предпринимательства. Поиск новых идей и их реализация — 
это одна из самых сложных задач предпринимателя. Здесь требуется не только умение 
творчески мыслить и находить новые решения, но и понимать расклад сил, действую­
щих в сложившейся обстановке.
Под инновационным предпринимательством понимается процесс создания и 
коммерческого использования технико-технологических нововведений. Инновации 
служат специфическим инструментом предпринимательства, причем не инновации са­
ми по себе, а направленный организованный поиск новшеств, постоянная нацеленность 
на них предпринимательских структур. П. Дракер отмечает, что “предпринимателей 
отличает инновационный тип мышления. Инновационность —  особый инструмент 
предпринимательства”.
Инновационное предпринимательство —  это особый новаторский процесс созда­
ния чего-то нового, процесс хозяйствования, в основе которого лежит постоянный поиск 
новых возможностей, ориентация на инновации. Оно связано с готовностью предприни­
мателя брать на себя весь риск по осуществлению нового проекта или улучшению суще­
ствующего, а также возникающую при этом финансовую, моральную и социальную от­
ветственность.





Первый вид -  инновация продукции -  представляет собой процесс обновления 
сбытового потенциала предприятия, обеспечивающий выживаемость фирмы, увеличе­
ние объема получаемой прибыли, расширение доли на рынке, сохранение клиентуры, 
укрепление независимого положения, повышение престижа, создание новых рабочих 
мест и т. д.
Инновация технологии -  это процесс обновления производственного потенциа­
ла, направленный на повышение производительности труда и экономию энергии, сырья 
и других ресурсов, что в свою очередь дает возможность увеличить объем прибыли 
фирмы, усовершенствовать технику безопасности, провести мероприятия по защите 
окружающей среды, эффективно использовать внутрифирменные информационные 
системы. Последний вид инновационного предпринимательства -  социальные иннова­
ции -  представляет собой общий процесс планомерного улучшения гуманитарной сфе­
ры предприятия. Применение инноваций такого рода расширяет возможности на рынке 
рабочей силы, мобилизует персонал предприятия на достижение поставленных целей, 
укрепляет доверие к социальным обязательствам предприятия перед сотрудниками и 
обществом в целом.
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На основе способа организации инновационного процесса в фирме можно выде­
лить три модели инновационного предпринимательства:
1) инновационное предпринимательство на основе внутренней организации, ко­
гда инновация создается и (или) осваивается внутри фирмы ее специализированными 
подразделениями на базе планирования и мониторинга их взаимодействия по иннова­
ционному проекту;
2) инновационное предпринимательство на основе внешней организации при 
помощи контрактов, когда заказ на создание и (или) освоение инновации размещается 
между сторонними организациями;
3) инновационное предпринимательство на основе внешней организации при 
помощи венчуров, когда фирма для реализации инновационного проекта учреждает до­
черние венчурные фирмы, привлекающие дополнительные средства.
При реализации любой из перечисленных моделей содержанием инновационно­
го предпринимательства является создание и производство научно-технической про­
дукции, товаров, работ, информации, духовных (интеллектуальных) ценностей, подле­
жащих последующей реализации покупателям, потребителям.
Для освоения и изготовления нового вида товаров (продукции, услуг) предпри­
нимателю необходимы оборотные средства в виде материалов, используемых в процессе 
создания научно-технической продукции: энергии, необходимой для обработки материа­
лов, и другие ресурсы. Кроме этого, может возникнуть потребность в комплектующих 
изделиях, полуфабрикатах, т. е. готовых составных частей, которые могут быть исполь­
зованы при изготовлении научно-технической продукции. Необходимые материалы, сы­
рье и комплектующие изделия предприниматель приобретает у собственников оборот­
ных средств, оплатив их стоимость. Для производства научно-технической продукции 
(товаров, услуг) предпринимателю также необходимы основные средства в виде зданий 
или сооружений, специального оборудования, оснастки, инструментов и т. п. Предпри­
ниматель может прибрести их у собственников или арендовать. Для осуществления ин­
новационной деятельности предпринимателю также необходимо привлекать научно- 
технические кадры, производственный персонал, т. е. рабочую силу, затрачивая на это 
определенные денежные ресурсы. Результатом инновационной деятельности выступает 
готовый товар (продукция, услуга), который предприниматель реализует потребителю 
инновационной продукции.
Таким образом, одним из важнейших условий успешного инновационного пред­
принимательства является обеспечение его финансирования, в котором значительная 
роль может сыграть государство.
Все отрасли народнохозяйственного комплекса страны в зависимости от уровня 
конкурентоспособности своей продукции можно разделить на три группы:
отрасли, имеющие мировую конкурентоспособность;
отрасли, потенциально конкурентоспособные на мировом рынке;
отрасли, неконкурентоспособные на мировом рынке.
Первая группа отраслей включает в себя отрасли, которые обладают большим 
конкурентоспособным потенциалом и давно работают на мировом рынке. Они произ­
водят конкурентоспособную продукцию. Это отрасли топливно-энергетического ком­
плекса, химическая и алюминиевая промышленность. Они должны постоянно повы­
шать свой производственно-экономический потенциал, чтобы удержаться на мировом 
рынке в период кризисов.
Отрасли второй группы производят продукцию, которая по многим параметрам 
близка к конкурентоспособной на мировом рынке. У них есть все возможности, чтобы 
выйти на мировой рынок и закрепиться на нем. Для этого им нужна определенная под­
держка и помощь государства. К этим отраслям относятся оборонная промышленность, 
машиностроение и др.
Отрасли третьей ipyiuibi включают в себя агропромышленный комплекс, легкую
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й пищевую промышленность, промышленность строительных материалов и др. Их 
продукция на мировом рынке не котируется. Поэтому они ориентированы главным об­
разом на внутренний российский рынок. Как правило, эти отрасли имеют низкий про­
изводственно-экономический потенциал, незначительный объем производства, мало­
рентабельны. Поэтому для выхода на мировой рынок им требуются большие затраты 
капитала, новая кадровая политика и т. п.
Инновационная политика государства для каждой из этих групп отраслей долж­
на осуществляться дифференцировано.
К мерам по государственной поддержке отраслей первой и второй группы мож­
но отнести:
- внутренний спрос нашродукцию этого уровня (вооружение, авиация, ракетно- 
космическая техника, биотехнология, атомная энергетика, микроэлектроника и т.д.) 
должен генерироваться государством, а продажа на внешний рынок государством 
должна контролироваться;
- государственная поддержка сбыта продукции на внешний рынок;
- государственная поддержка формирования совместных предприятий;
- создание и организация функционирования совместных предприятий;
- формирование и оплата госзаказа на высокотехнологичную продукцию;
- оказание государственного содействия при создании вертикально интегриро­
ванных холдинговых структур, включающих в себя научно-исследовательские, опытно­
конструкторские, опытные и серийные предприятия путем предоставления головной 
компании пакета акций.
К мерам по государственной поддержке отраслей третьей группы относятся:
- стимулирование внутреннего и внешнего спроса на потребительские товары, 
выпускаемые российскими предприятиями, путем роста заработной платы;
- ипотечное кредитование в целях стимулирования спроса на жилье и товары 
длительного пользования;
- предоставление населению кредитов;
- направление бюджетных средств только на приобретение отличной продук­
ции;
- развитие лицензионных и сборочных производств предметов потребления со­
вместно с ведущими зарубежными фирмами;
- содействие в формировании собственной сбытовой сети;
К формам государственной поддержки научной и инновационной деятельности 
можно также отнести следующее:
- прямое финансирование;
- предоставление индивидуальным изобретателям и малым внедренческим 
предприятиям беспроцентных банковских ссуд;
- создание венчурных инновационных фондов, пользующихся значительными 
налоговыми льготами;
- отсрочка уплаты патентных пошлин по ресурсосберегающим изобретениям;
- реализация права на ускоренную амортизацию оборудования;
- создание сети технополисов, технопарков и т. п.
В России уже введен ряд льгот по инновационной деятельности малых предпри­
ятий. В частности, исключается из налогообложения прибыль, направленная на строи­
тельство, реконструкцию и обновление основных производственных фондов, освоение 
новой техники и технологий. Освобождены от НДС лизинговые платежи малых пред­
приятий, действует упрощенный порядок налогообложения. Малым предприятиям раз­
решено списывать в первый год эксплуатации до 50% первоначальной стоимости ос­
новных фондов со сроком службы более трех лет в качестве амортизационных отчис­
лений.
Созданы специализированные государственные органы -  Госкомитет РФ по
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поддержке и развитию малого предпринимательства, а также Федеральный фонд под. 
держки малого предпринимательства, главной функцией которого является финансовое 
обеспечение соответствующих мероприятий, предоставление государственных гаран­
тий под кредиты коммерческих банков и других финансовых структур малых предпри­
ятий. Правительством РФ утверждена Федеральная программа государственной под­
держки малого предпринимательства, включающая разработку подпрограммы развития 
и реконструкции малых предприятий, осваивающих новые технологии.
К государственной поддержке инновационной деятельности можно также отне­
сти финансирование НИОКР и инновационных проектов из бюджетных средств. Госу­
дарственные ассигнования и субсидии могут предоставляться государственному и не­
государственному секторам на собственно инновационные цели или на обеспечение 
инновационной составляющей инвестиций многоцелевого характера. В Целях диверси­
фикации инновационных вложений государства возможно создание специализирован­
ных государственных холдинговых и инновационных компаний. Большое значение для 
генерирования нововведений и создания первоначального спроса на инновации имеют 
государственные контракты на выполнение НИОКР и государственные заказы на инно­
вационную продукцию. Эффективность инновационных процессов повышается при 
использовании механизмов конкурсности в распределении бюджетных средств.
Наряду с бюджетной поддержкой инновационного предпринимательства важней­
шей является также и его внебюджетная поддержка, реализуемая в основном через соз­
дание и функционирование внебюджетных фондов.
В соответствии с постановлением Правительства РФ внебюджетные фонды 
формируются за счет добровольных отчислений предприятий и организаций независи­
мо от форм собственности в размере до 1.5% от себестоимости реализуемой продук­
ции.
Создание внебюджетных федеральных фондов способствует завершению рента­
бельных научных проектов включая патентование за рубежом и сертификацию мирово­
го уровня, что необходимо для выхода отечественных инновационных фирм на зару­
бежный рынок, ускорения продвижения на рынок наиболее перспективных разработок.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВЕНЧУРНЫХ ИНСТИТУТОВ
М.В.Владыка, Д.М. Бурдинская
г. Белгород
Венчурное (рисковое) финансирование характерно для высокотехнологичных 
наукоемких отраслей экономики. Средства для такого финансирования аккумулируют­
ся специализированными институтами и вкладываются в рисковые проекты с расчетом / 
на их быструю окупаемость. Институтом, осуществляющим финансирование рисковых 
проектов, являются инновационные банки, венчурные фонды, венчурные предприятия 
и компании и др. Инновационный банк представляет собой специализированный банк, 
основными операциями которого являются операции по кредитованию венчурного ка­
питала, новейших разработок, технического и технологического прогресса. Основные 
финансовые ресурсы банка, используемые для финансирования, составляют: собствен­
ные средства и вклады клиентов.
Венчурный капитал, как правило, состоит из инновационной научно-исследо­
вательской и внедренческой фирмы, а также фонда венчурного финансирования. Вен­
чурные фонды преображают у венчурного предприятия контрольный пакет акций или 
долю в уставном капитале. Тем самым они имеют возможность активно влиять на все 
стороны деятельности венчурного предприятия. Основными источниками формирова-
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